



Madrii, 22 de agosto de 1929. NUM. 184
DEL MINISTERIO D
Las disposiciones insertas en este DIARIOAfenen carácter preceptivo.





SECCION DE PERSONAL- Dest no al T. de N. don A. Agui
'era. Sobre nombramiento de Secretarios de c,usa.
SECCION DE MATERIAL.—Aprueba modificaciones en va
rios cargos.
SECCION DE ESCUELAS.—Amplia R. O. de embarco de Al
féreces de Fragata.
SECCION DE INTENDENCIA.—Deciara con derecho a dietas
unas comi=jone ;. —Aprueba gastos reclamados por los Juz
gados que expresa. Adjudica un concurso. —Concede cré
dito para una atención.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.— Concede sub
venciones a las Compañías que expresa.
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIM0.--Nombra ins
pectores costeros al personal que expresa.—Dispone con
curso para Inspecto es costeros.
RECOMPENSAS.—Concéde recompensa al personal que ex
presa. —Dicta nuevas normas para el reintero de cantida
des por el personal de Marina que solicite la Medalla Con
m miorativa de la Jura de Su Majestad.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.--Prorroga Re
12,1amento de policía del puerto de Rosas.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA.—





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo sizuiente:
Sudan de Personal
Cuerpo General.
Dispone que el Teniente de Navío D. Antonio Aguilera
y Pardo desembarque de la Escuadra y pase a disposición
del Capitán General del Departamento de Cartagena al ter
minar los cuatro meses de licencia por enfermo que le fué
concedida por Real orden de 8 de junio último (DIARIO
OFIciiv.. numero 127).
21 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección efe Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General del
Ministerio.




Circular.—Excmo. Sr. : Como resultad() de comunica
ción elevada por el Capitán General del Departamento de
Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se anuncie concurso para la provisión de cinco plazas de
secretarios de causas permanentes, vacantes en dicho De
partamento, las cuales serán cubiertas con arreglo a lo que
determina la Real orden de 28 de agosto de 1920 (DIARio
0E-ft-TAL número 201), y entre el personal que determina
el artículo 17 de la sección cuarta de dicha Soberana dis
posición, modificada por la de 3 de julio de 1923 (DIARio
OFICIAL número 119).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,





Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, núm. 1.307, de 27 de mayo último,
con el que remite relaciones de los efectos qu.•,- propone
sean aumentados en el inventario de la Comandancia de
Marina de Gijón, S. M, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por las SecciPines de Material y Artillería de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el re-
.ferido aumento, según expresa la relación que a conti
nuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
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Dios guarde a V. E. muchos años.,---Madrid, 12 de agos
to de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Cc.ntralinii-ante Jefe de la Sección de Material








Dos tapabwas de metal para fusil Maüsser..
Dos cuchillos bayoneta para ídem.. .. .
Dos vainas color avellana, para los cuchillos.
Dc.ys portafusiles color avellana, para Maiisser
Dos correajes completos, color avellana, com
puestos de:






CuPtlY,riertr's cartuchos de guerra para fu
sil Mniisser.. .e•a* 44
Una caja de madera para su envase..
Treinta cal-tu-11(s de foPs-neo, para Maüsser..
Diez carti-ches de ejercici-s, TJara Maüsser..
Camas de marinería.
Dieniséis coys de lona con sus parches..
Ochr‘ colchonetas con sus ídem.. ..
Oc-ho firrdas para ídem con sus ídem..
0-hr rebenques.. .. •


















F71-c- el es-rito del Grmanclante General
del_ Al.czt--.-1 1- Carfacre-a, núm. 6 545, de 5 de julio úl
timo. cen el que remite relación de los efectos que pro
cene para ser alta en el cargo del contramaestre del di
mie Votante vba.-a, en. el (argo del contramaestre mayo/
del-Arsenal. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado .per las Secciones de Material e Ingenieros
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta y
9 C.1.3e 5:e trata, cuy.l. relanión se inserta a conti
nuación. -
De Real crden lo digo a V E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12 de agos
to de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Ce,ntralm.irante ..Tefe de lq c'E.:c-i.ón de Material




Un ancla de hierro con cepo de ídem y peso
de 2.530 kilogramos.. .. .. 3 000,00
Un anda de hierro con cepo de madera de
una uña y peso de 2 400 kilngramos.. .. 2.400,00
Pesetas.
Dcscientos sesenta metros de cadena de hie
rro con contrete de 58 milímetros.., .
Ciento quince metrcs de cadena de hierro
con contrete de 60 milímetros..
..
Ciento cincuenta y Seis metros de cadena de
hierro con contrete de 54 milímetros.. ..
Ciento cincuenta metros de cadena de hierro
con contrete de 50 milímetros.. ..
Noventa y cuatro metros de cadena (le hierro







Un ancla de hierro con cep2, de ídem y peso
de 2.530 kilogramos.. .. 3.000,00
Un ancla de hierro con cepo de .madera de
una uña y peso de 2.400 kilogramos.. .. 2.400,00
Doscientos se:senta metros de cadena de hie
rro con contrete de 58 milímetros.. .. .. G.604,00
Ciento -quince metros de cadena de hierro
con contrete de•60 milímetros.. .. .. 4.531,00
Ciento cincuenta y seis metros de cadena de
hierro con contrete de 54 milímetros.. .. 6.552,00
Ciento cincuenta, metros de .cadena de hierro
con contrete de 50 milímetrcs.. 5.400,00
Noventa y cuatro metros de .cadena de hierro
con contrete de 48 milímetros.. 3.553,20
==0=
Secdon de Escuetas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (y. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Escuelas, se ha servido
disponer se considere ampliada la Real orden de 23 de ju
lio último que- dispuso el embarco en la Escuadra de los
Alféreces de Fragata alumnos, con los de igual empleo
D. Emilio Fernández Segade, D. Amaro Gómez Duarte
\ D. Juan Araoz Vergara.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Co
mandante General de. la Escuadra y Contralmirantes Jefes




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Tntendencia de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar los gastos reclamados
por los _Juzgados de instrucción de la Comandancia de Ma
rina de Cádiz y ¿Arsenal de 1,a. Carraca, que en la unida
relación se expresan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de julio de 1929.
GAR(.1A
Sres. Intendente 'General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
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Excmo. Sr. : Dispuesto por Real orden de 31 de julió
último pasen a Ferrol, procedentes del primer Regimiento
de Infantería de Marina, tres Alféreces, un sargento, diez
cabos, un corneta y sesenta y tres soldados para formar
parte del batallón que se está organizando, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con las Secciones, :de
Personal e Intendencia, se ha servido resolver que íntéi-in
este personal se encuentre fuera de su habitual residencia
percibirán dietas por comisión del servicio los Alférece§ y
el sargento mientras estén en tierra, cesando en ella al.ém
Larcar de dotación, transporte o en cualquier otra forma
en buque de guerra o mercante, por percibir en este tiem
po la asignación de residencia y que a la tropa se le abo
nará durante los viajes por tierra la doble ración regla
mentaria.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de agosto de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In





Excmo. Sr.: Como resultado del concurso de proposi
ciones libres celebrado en este Ministerio en 20 del pasado
mes de mayo, con objeto d'e contratar la adquisición de
tres grupos electrógenos con destino a los destructores, ca
bezas ,de flotilla, tipo Sánchez-Barcáiztegui„ S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con los informes:emi
tidos por los distintos Centros de este Ministerio, se ha
servido adjudicar el suministro de que se trata a D. Ra
món Corbella Alegret, industrial, vecino de esta Corte,
Marqués de Cubas, 5, por la cantidad de cincuenta y cuatro
mil seiscientas quince pesetas (54.615), que es por la que
se compromete por su proposición de fecha 18 del referido
mes de mayo, presentada en el concurso, y con sujeción a
la misma, complementada por su escrito de 18 de julio si
guiente, y al "Pliego de bases generales" que para el con
curso rigió.
El pago de este servicio afectará al crédito de cincuenta
v siete mil setedentas Cincuenta pesetas (57.750), que con
cargo al concepto "Material de inventario", del capítu
lo 7.(), artículo 2.°, del presupuesto vigente, fué concedido
I)01 Real orden de 30 de marzo próximo pasado (D. O. nú
mero 82, página 771).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de agosto de 1929.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y el Inter
wntor Central, como Delegado del Presidente del Tribu
nal Supremo de la Hacienda pública, se ha servido conce
der un crédito de doce mil cuatrocientas noventa y silete
pesetas con ochenta céntimos (12.497,80 pesetas), con car
go al concepto "Consumo de máquinas", del capítulo 7,°,
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artículo del vigente presupuesto, para reemplazo de
pertrechos consumidos por los automóviles de este Minis
terio durante el primer trimestre del corriente ario.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de agosto de 1929.
GARC1A.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi




Dirección General de Navegación
Subvenciones.
Excmo. Sr.: La "Compañía Trasatlántica", concesio
naria de los servicios de comunicaciones marítimas com
prendidos en el cuadro B, anexo al artículo 17 de la ley
de 14 de junio de 1909, solicita como anticipo de subven
ción para el mes actual el importe de la dozava parte de
la cantidad que figura en el vigente presupuesto para este
grupo de servicios ;
Visto el contrato celebrado entre el Estado y la citada
Compañía en 1.° de junio de 1910, así como las modifica
ciones posteriores contenidas en el Real decreto de 14 de
febrero de 1922, decreto-ley de 6 de abril de 1925 (DIARIO
OFICIAL número 79) y otras Soberanas disposiciones, así
como las Reales órdenes de 27 de mayo de 1922 (Ministe
rio de Fomento) y 29 de mayo de 1925 (Ministerio de Ma
rina) (D. O. núm. 126), referentes al plazo y forma de
justificar los abonos de anticipo de subvención que se efec
túen a la "Compañía Trasatlántica" ;
Vista la vigente ley de Presupuestos en la que se*consig
na crédito expreso suficiente para abonar el gasto de que
se trata ;
Vista la vigente ley de Contabilidad en su artículo 67,
referente a quién debe ordenar los gastos de cada Depar
mento ministerial ;
Visto, por último, lo dispuesto en las Reales órdenes de
28 de agosto de 1928 (D. O. núm. 191) y 18 de enero
de 1929 (D. O. núm. 29) sobre reducción en los servicios
que la "Compañía Trasatlántica" venía realizando,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Dirección General de Navegación, ha tenido
a bien disponer :
Primero. Que se abone a la "Compañía Trasatlántica"
la cantidad de dos niillones cincuenta y odio mil doscien
tas cinco pesetas diez y nueve céntimos (2.058.205,19), im
porte líquido de la dozava parte de la subvención anual co
rrespondiente a los servicios que debe prestar en el mes
corriente.
• Segundo. Que dicha cantidad debe afectar al capítu
lo 2.°, artículo 2.0, del vigente presupuesto de Marina ; y
Tercero. 'Que la "Compañía Trasatlántica" debe jus
tificar los servicios que se le abonan dentro del plazo de
tres meses, presentando las certificaciones correspondien
tes de los servicios que se halla obligada a prestar, en la
forma que determina la Real orden citada de 29 de mayo
de 1925, tojo las responsabilidades a que hubiere lugar.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 16 de agosto de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Excmo. Sr. : Vista la instancia de la "Compañía Tras
mediterránea", concesionaria de los servicos de comunica
ciones marítimas de A frica, Baleares y Península canaria,
comprendidos en el cuadro C, anexo al artículo 17 de la
ley de 14 de, junio de 19°9, en súplica de que se le abonen
novecientas treinta y nueve mil novecientas sesenta y dos
pesetas sesenta y seis céntimos (939.962,66) como dozava
parte íntegra de la subvención anual para el mes de agoste
actual, y doscientas cincuenta y cinco mil trescientas sesen
ta pesetas (255.360), importe íntegro también de las dos
nuevas expediciones semanales que, con carácter provisio
nal y derecho a subvención, realiza desde el 20 de mayo
último entre Barcelona y Palma de Mallorca, y las que ha
de realizar entre esos puertos, con igual carácter durante
el mes en curso;
Visto el contrato celebrado entre el Estado y la Com
pañía referida en u de abril de 1921, con las modificacio
nes en él introducidas por los Reales decretos de 21 de di
ciembre de 1927 (Gaceta del 23) y 9 de julio último (D'A
mo OFICIAL número 158) que aumentan el millaje a reco
rrer, con su correspondiente compensación en las subven
ciones por milla establecidas ;
Vista la Real orden d'e 8 de .agosto de 1924 (D. O. nú
mero 180), sobre plazo, forma y penalidades en la justifi
cación de los servicios mencionados;
Vista la vigente ley de Contabilidad de 1.° de julio de
1911, en su artículo 67, que determina quién- debe ordenar
los gastos de cada Departamento ministerial;
Vista la vigente ley de presupuestos que consigna crw
dito expreso suficiente para abonar el gasto de que se trata,
S. M. el ,Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Navegación, se ha servido
disponer :
Que se abone a la "Compañía Trasmediterránea" la
cantidad de /In millón ciento setenta y nueve mil setecien
tas ochenta v tres pesetas cuarenta y sietie céntimos (pese
i-as (1.179.783,47), importe líquido de la dozava parte de
su subvención anual para el mes de la fecha y de la que le
corresponde por treinta nuevas expediciones con derecho
a subvención, entre Barcelona y Palma de Mallorca, desde
el día 20 de mayo último al 31 del mes corriente, debiendo
afectar este gasto al capítulo 2.°, artículo 2.°, del presu
puesto de Marina.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 16 de agosto de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director General de. Navegación, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
-O
Excmo. Sr. : Vista la instancia de la "Compañía de
vapores correos interinsulares canarios", concesionaria de
los servicios comprendidos en el cuadro C, primer grupo,
anexo al artículo 17 de la ley de 14 de junio de 1909, en
súplica de que se le abonen doscientas cuarenta y nueve mil
trescifentas veinte pesetas cincuenta céntimos (249.320,50)
como dozava parte íntegra de la subvención anual para el
mes corriente ;
Visto el contrato celebrado entre el Estado y la citada
Compañía en 1.° de febrero de 1922 y el Real decreto de
21 de diciembre d'e 1927 (Gaceta del 23) por el que se au
mentan los servicios que presta la Compañía de referencia
en un recorrido de 65.968 millas, que a razón de 16,5o pe
setas milla, navegada, representan 1.o88.472,00 pesetas
más sobre la subvención anterior ;
Vista la ley de Contabilidad de 1.° de julio de 1911, en
DEL MINISTERIO DE MARINA
su artículo 67, referente a quién debe ordenar
los gastos
de cada Departamento ministerial ;
Vista la vigente ley de Presupuestos que consigna cré
dito expreso suficiente para abonar el gasto de que
se
trata, y
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero 180) que determina el plazo, forma y sanciones
en
la justificación de los servicios que se abonan,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Navegación, ha tenido a bien
disponer :
Primero. Que se abone a la "Compañía de vapores
C011 eos interinsulares canarios" la cantidad de doscientas
cuarcnia y seis mil setenta y nueve pesetas treinta v cuatro
céntimos (246.079,34), importe líquido de la dozava parte
de la subvención anual, correspondiente al mes de la fecha.
Segundo. Que la referida cantidad' debe afectar al ca
pítulo 2.°, artículo 2.<', del vigente presupuesto de Marina ; y
Tercero. Oue la "Compañía de vapores correos inter
insulares canarios" queda obligada a justificar los servicios
que se le abonan en el plazo y forma que determina la Real
orden citada de 8 de agosto de 1921, y bajo las responsa
bilidades a que hubiere lugar.
De !Real orden lo comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 16 de agosto de 1929.
GARck.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
= =O= -=.=
Caja Central de Ctédito Marítimo
Inspectores costeros.
Excmo. • Sr.: Cómo resultado del concurso anunciado por
Real orden de 27 de abril último (D. O. núm. 103) para
cubrir plazas de Inspectores costeros dependientes de la
Caja Central de Crédito Marítimo, S. M. el Rey (q. D. g.),
visto lo informado por las Secciones de Personal, Arti
llería v Sanidad del Ministerio y de acuerdo con lo pro
;tiesto por aquella Institución, se ha dignado nombrar para
ias plazas de referencia a los Jefes y Oficial que a con
tinuación se expresan, para las zonas que al frente de cada
uno se indica y en'las condiciones que establece la citada
Real. orden de 27 de abril del corriente año:
Comandante de Infantería de Marina D. Francisco Na
ranjo Sánchez, Zona de Pontevedra.
Capitán de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. José
Sueiras Saavedra, Zona de Castellón y Tarragona.
Ingeniero artillero Inspector D. Luis Monreal y Pilón,
Zona de Valencia.
Médico mayor D. Luis Mena Burgos, Zona de Tenerife.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de agosto de 1929.
•
GARCÍA.
Sres. Presidente de la Comisión permanente de la Caja
Central de Crédito Marítimo, Contralmirante Jefe de la
Sección de Personal, Jefes de las Secciones de Artillería y
Sanidad, Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena e Intendente General del Mi
nisterio.
e
Excmo. Sr. : Por haber quedado sin cubrir las plazas de
Inspectores costeros dependientes de la Caja Central de
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Crédito Marítimo, correspondientes a las Zonas de Gui
púzcoa ; Vizcaya ; Santander y Asturias ; Huelva, Sevilla y
Cádiz ; Murcia y Alicante y Baleares, S. M. el Rey (que
Dios guarde), conformándose con lo propuesto por la Co
m:sión permanente de esa Institución, se ha dignado dis
poner se anuncie un nuevo concurso, al que podrán con
currir los Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la
Armada en situación d'e excedente, sobre las mismas bases
I.,efialadas en la Real orden de 27 de abril último (D. O. nú
mero 103). El plazo para la presentación de solicitudes será
el de quince días, a contar desde la fecha de publicación
de la presente Real orden en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de agosto de 1929.
Sres. Presidente de la Comisión Permanente de la Caja
Central de Crédito Marítimo, Capitanes Generales de los





Excmo. Sr. Dada cuenta del expediente iniciado para
recompensa al Capitán d'e Artillería de la Armada, hoy In
genicro artillero Jefe, D. José Hernández Fernández, como
autor de la obra titulada "Tecnología Industrial", decla
rada de texto por Real orden de n. de agosto de 1927
(D. O. núm. 176) y clasificada con sujeción a los precep
tus del inciso a) de la regla cuarta de la Soberana disposi
ción de 5 de diciembre de 1922 (D. O. núm. 279), Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la consulta
evacuada en aquél por la Junta de Clasificación y Recom
pensas de este Ministerio, ha tenido a bien conceder al
nombrado Jefe la Cruz de primera clase de la Orden del
Mérito Naval, con distintivo blanco, sin derecho a pensión,
por el expresado concepto de autor de la referida obra.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 16 de agosto de 1929.
GARCIA.
Sres. Ingeniero Artillero Principal, Jefe de la Sección
de Artillería; Director General de Campaña y de los Ser
vicios de Estadio Mayor, Capitán General del Departamen
to de Cartagena, Intendente ¡General del Ministerio y Pre
sidente de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr. : El General encargado del despacho del Mi
nisterio del Ejército, en Real orden comunicada, fecha 2
del corriente, me dice lo que sigue:
"Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó a este
Ministerio en diecisiete de junio último para la Medalla
Militar de Marruecos, formulada a favor del segundo
Practicante de la Armada D.. Francisco Cano López, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Jefe
Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos, se ha
servido conceder al propuesto la citada condecoración, con
el pasador "Tetuán'', por considerarlo comprendido en el
caso tercero del artículo cuarto del Real decreto de vein
tinueve de junio de mil novecientos dieciséis (C. L. núme
ro 132), en relación con el artículo quinto de la Real orden
circular de siete de julio del mismo año (C. L. núm. 139)."
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Lo que de la propia Real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16 de agosto
de 1929.
GAli •I k.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sección de Sa
nidad, v Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Señores...
Excmo. Sr. : Dada cuenta de expediente incoado por
consecuencia de instancia de doña Josefa Guerrero An
dréu, viuda del primer Condestable D. Pedro Muiños San
martín, muerto por bala enemiga cuando el asalto de los
rifeños al cañonero General Concha en el ario 1913, solici
tando la Medalla de Sufrimientos por la Patria, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con los pertinentes infor
mes obrantes en aquél y sucesiva consulta emitida en el
mismo por la Junta de Clasificación y Recompensas de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer que procede conceder
a doña Josefa Guerrero Andréu el uso de la Medalla re
ferida, coMo comprendida en el artículo 1.° del Real de
creto-ley de 19 de mayo de 1927 (D. O. núm. io9), sin de
recho a pensión, por encontfarse su caso "Comprendido en
lo dispuesto en el artículo 3.°, en su relación con el 2.°, del
repetido Real decreto-ley de 19 de mayo citado.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el de la interesada y demás efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid, i6 de agosto de 1929.
GAR(1 \.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Ase




Circular.—Excmo. Sr. La Oficialía Mayor de la Pre
sidencia del Consejo de Ministros dice a este Ministerio
de Marina, entre otras cosas, lo siguiente :
"Excmo. Sr. : Consecuente a la Real orden de ese Mi
nisterio. Negociado de Recompensas, fecha 31 del ante
rior, a la que acompañaba instancias del personal de Marina
que desea obtener la Medalla Conmemorativa de la Jura
de Su Majestad, tengo el honor de manifestar a V. E. que
habiéndose extinguido los Diplomas correspondientes al
uso de la Medalla de plata, ha sido preciso, autorizado por
la Superioridad, utilizar para dicha concesión de plata los
diplomas que existían para la de cobre, en los cuales se
halla estampado por la Casa de la Moneda un timbre de
diez céntimos, que es preciso reintegrar al Tesoro. Al pro
pio tiempo se devuelven las adjuntas pólizas de quince
céntimos, correspondientes al personal que ,se relaciona,
al objeto de que sean reemplazadas por el metálico equi
valente o timbres móviles de cinco o quince céntimos."
En u vista, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer :
I.° Que a las propuestas o instancias de los Generales,
Jefes y Oficiales que en lo sucesivo se tramiten para la
concesión de la Medalla de la Jura de Su Majestad, de
berá acompañarse, además de la cantidad de 2,40 pesetas
que fija la Real orden de 31 de mayo último (D. O. nú
mero 124), la de diez céntimos para el reintegro del sello
estampado en los Diplomas a que se hace referencia.
2» Las clases subalternas no graduadas y personal de
marinería deberán acompañar a sus instancias o propues
tas la cantidad en metálico de quince céntimos —punto
segundo de dicha Soberana disposición— o su equivalente
en timbres móviles de cinco o quince céntimos ; no de
biendo admitirse las pólizas de quince céntimos, que sólo
regirán para la Medalla de la Paz, punto primero de la
misma resolución.
Lo que de 'Real orden y como complemento de la de
31 de mayo último, antes citada (D. O. núm. 124, pági
na 1.185), digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, ro de agos
to de 1929.
El Vicealmirante encargado del despLcho,
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
1 rol, Cádiz y- Cartagena, Comandante General de la Es




DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Reglamentos.
Vista el actP. de la Junta lccal del puerto de Rosas, y
de conformidad con la Real orden de 14 de diciembre
de 1928, esta Dirección General ha acordado sea prorro
gado por cincg arios el vigente Reglamento de pelicía
del citado puerto.
13 de agost) de 1929.
El DirectorGeneral,
Luis de Ribera.
Sres. Directores locales de Navegación de Barcelona
y Rosas.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice a la Dirección general de la Deuda y Cla
ses pasivas lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud' de las facultades que
le confiere la lev de 13 de enero de 1904, ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la unida re
lación, que empieza con María del Carmen Escandón Do
mínguez y termina con Petra García Folgueira, cuyos ha
beres pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa
en la misma, mientras conserven la aptitud legal para el
percibo y a los padres en coparticipación, sin necesidad
de nuilATo señalamiento a favor del que sobreviva.
Lo que de orden del señor Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a
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ANUNCIOS
COMISARIA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
NEGOCIADO DE OBRAS
El día 31 del actual, fecha en que se cumplen los treinta
días del último anuncio que es el publicado en el DIARIO
DEL MINISTERIO DE MARINA de primero de este
mes, número 167. a las diez de su mañana, se celebrará en
la Biblioteca de este Arsenal, ante la junta especial de su
bastas constituida al efecto, el remate para la ejecución de
las obras de construcción de dos naves para montaje de
alas y pintado mecánico en los talleres del muelle del cori
tradique de la Aeronáutica Naval de Barcelona.
La expresada subasta se celebrará con sujeción al plie
go de condiciones legales o de derecho publicado en el DIA
RIO OFICIA.. DEL MINISTERIO DE MARINA de este año,
número 167, páginas 1.579 al 1.586, y que, además, está de
manifiesto, como dispone la condición tercera del mismo, en
el primer Negociado de la Sección de Intendencia del Mi
nisterio antes citado, en la Secretaría de la Junta de Go
bierno de este Arsenal y en las Comandancias (l'e Marina
de Cartagena, Alicante, Valencia v Barcelona.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen acudir a la susodicha
subasta.
Arsenal de Cartagena, 17 de agosto de 1929.—El jefe
del Negociado de Obras (inintéligible).—V.° BY: El Co
misario del Arsenal, Joaquín Marttínez.
o
ARSENAL DE FFPROL.—RAMO DE INGENIEROS
Autorizada per Real orden, comunicada, de 6 del ac
tual, la provisión de una plaza de, operario de segunda
clase de pintores de la Maestranza de la Armada., va
cante en este Ramo, se saca aconcursr.'., su provisión en
tre: los operarios de la Maestranza del Estado al servi
cio de la Yer2ie1ad Española de Construcción Naval, c.)n
arregh a lo dis)uesto en el vigente Reglamento de
Maestranza de la Arm.g.d.a y demás disprsiciones poste
riores.
Las instancias serflii clirigidas al Excmo Sr. Coman
dante General de este Arenal, y el plazo de admisión
de las mismas expirará a lrs treintq días de la publica
ción de este anuncio en el D'AMO OFICIAL del Ministe
rio de Marina.
Vacante de referencia.
Una plaza de operario de segunda 'clase, cl?,- pintores.
Arsenal de Ferro', 14 de agoste, de 1929.—E1 Jefe del
Parir. Ferrando San Martín:
o
ARSENAL DE CARTAGENA. --RAMO DE ARTILLE
RIA..– -JEFATURA
Autorizada por Rz_lal orden, comunienda, de 19 de jul.)
último, la provisión de una plaza de operario de-prime
ra clase de ta Maestranza permanente de la Armada, de
eficio ajustadr:r-armero, que quedará vacante en el ta
ller de armería de este Ramo en 4 de enero de 1930, por
retiro de Fulgencio Díaz Ros, que la desempeña efn la
actualidad; por el presente se saca a concurso la refe
rida vacante entre el personal que de los Arsenales del
Estado pasó al servicio de la Sociedad Española de
Construcción Naval, con arreglo a lo dispuesto en el vi
gente Reglamento de Maestranza de la Armada y de
más d,isposiciones relativas al mism-i.
El plazo de admisión de instancias caducará treinta
tías después de la fecha del Di uno Orlen", de Marina
en que este a,nuneig se publique.
Arsenal de Cartagena, 44 de agosto de 1929. El Je
fe del Ramo, Esteban Calderón.
EDICTOS
D:sn Leopoldo Rodríguez de Rivera y Ozores, Comandan
te de Infantería de Marina y Juez instructor de esta
Comandancia de Marina.,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la li
cencia absoluta el inscripto de este Trozo Eugenio Es
pinal Giro, declaro nulo y sin ningún valor el expres7t
do documento, incurriendo en respons ibilidad, la persona
que lo posea. y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 12 de julio de 1929. El Juez instructor,
Leopoldo Rodríguez de Rivera.
Don Leopoldo Rodríguez de Rivera y Ozores, Comanden
te de infantería de Marina y Juez instructor de esta
Comandancia de Marina.
Hago saber: Que habiendo sufrid') extravío de la cé
dula de insrripción marítima el insgripto de este Trozo
Juan Pérez Guillén, declaro nulo y sin ningún valor el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad 1,1
persona que lo posea y no haga entrega 'del mismo.
,Barcelona, 12 de -julio de 1929. El Juez instructor,
Leopoldo Rodríguez de Rivera.
~11~1~411111~~1»*
Don Gabriel Basterrechea Udaondo, Alférez de Navío
(E. R. A.), Juez instructor del expediente de pérdida
de la libreta del inscripto José Juan López Martís,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autori
dad del Departamento de Ferrol, fecha 13 de julio últi
mo, se encontró justificado tal extravío, quedando nulo
y sin valor el original.
Caramiñal, 3 de agosto de 1929. El Juez instructor,
Gabriel Basterrechea.
o
Don Leopoldo Rodríguez de Rivera y Ozores, Coman
dante de Infantería de Marina y Juez instructor de
esta Comandancia de Marina,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la li
breta de inscripción marítima el inscripto del Trozo de
Santa Eugenia de Riveira, José Fernández Betanzos, de
claro nulo y sin ningún valor el expresado documento,
incurriendo en resposabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo.
Barcelona, 3 de agosto de 1929.—E1 Juez instructor,
Leopoldo Rodríguez de Rivera.
_
Don 'Gabriel Basterrechea Udaondo, Alférez de Navío,
(E. R. A.), Juez instructor del expediente de pérdida
de la libreta de inscripción del inscripto Juan R. Valiño
Santiago,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad
del Departamento de Ferrol, fecha 13 de julio último, se
encontró justificado dicho extravío, quedando nulo y sin
valor el original.
Caramiñal, 3 de agosto de I929.—E1 Juez instructor,
Basterrechea.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
